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En una junta directiva, tomar la decisión sobre movimientos que se realicen en una 
institución, es compleja ya que por diferentes posiciones y criterios de cada miembro, pocas 
veces se llega a un acuerdo unánime, para ello el presente trabajo, propone un modelo 
Multicriterio que permita a los directivos tomar una decisión rápida y efectiva, ante los cambios 
propuestos a realizar, para este caso en particular, el problema radica en el cambio de precio a 
los exámenes clínicos que realiza un Centro de Salud Parroquial ubicado en V.E.S., el cual se 
desea demostrar base científico matemático la mejor opción a elegir mediante la metodología 
del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), con los criterios del personal involucrado en el 
sistema como el contador, personal administrativo y tecnólogos médicos. Este modelo se 
desarrolló con la ponderación de los criterios de cada uno de los encuestados, haciendo uso del 
software Expert Choice 11 para el desarrollo del mismo. 
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In a board of directors, making the decision about the movements that take place in an 
institution, is something that is due to different positions and criteria of each member, 
sometimes a unanimous agreement is reached, for the present work, it proposes a model 
Multicriterio that allow executives to make a quick and effective decision, before the proposed 
changes to be made, for this particular case, the problem lies in the change of price to the 
clinical examinations carried out by a Parish Health Center located in VES, which The 
methodology of the hierarchical analysis process (AHP) can be used, with the criteria of the 
personnel involved in the system such as the accountant, the administrative staff and the 
medical technicians. This model focuses on the weighting of the criteria of each of the 
classified, making use of Expert Choice 11 software for its development. 
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